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Объектом исследования – веб-сайт компании ОАО «Смиловичская
валяльно-войлочная фабрика».
Цель работы – создание и разработка дизайна Интернет-магазина для
компании ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика».
Методы исследования – анализ исходного сайта, анализ сайтов
схожей направленности, выявление преимуществ и недостатков; выбор
инструментальных средств разработки.
Результатом является готовый дизайн сайта удовлетворяющий
требованиям заказчика.
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Аб'ект даследавання – вэб-сайт кампаніі ААТ «Смілавіцкая валюшна-
лямцавая фабрыка».
Мэта працы – стварэнне і распрацоўка дызайну інтэрнэт-крамы для
кампаніі ААТ «Смілавіцкая валюшна-лямцавая фабрыка».
Метады даследавання – аналіз зыходнага сайта, аналіз сайтаў
падобнай скіраванасці, выяўленне пераваг і недахопаў; выбар
інструментальных сродкаў распрацоўкі.
Вынікам з'яўляецца гатовы дызайн сайта задавальняе патрабаванням
заказчыка.
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Object of study is the website of company «Smilovichskaya felting
factory».
The purpose of the study is  creation  and  development  of  the  design  an
online store for the company of «Smilovichskaya felting factory».
Research methods are analysis of the original site, the analysis of similar
sites, identifying strengths and weaknesses; choice of development tools.
The result is a ready-made website design, which meets the requirements of
the customer.
